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  حمدان رمضان محمد





 في سانية االنهي ابعادها وما هي اهم موضوعاته، المجتمع العراقي، وما في حوارافة ال البحث التعرف على طبيعة ثقاستهدف
 مجتمعية وحقيقة جوهرية عاشتها وتعيشها المجتمعات  ضرورةيعدن ثقافة الحوار، أل واتجاهاتها النظريةهي مسارتها وما ،المجتمع
واعتمدنا في هذا البحث على المنهج الوصفي كاحد ، نظرأ لما له من أهمية تعود في األساس في خدمة الفرد والمجتمع معا البشرية،
  :عدة استنتاجات اهمهاوتوصل الباحث الى .المناهج العلمية المتبعة في البحث العلمي، حيث انه يالئم الظاهرة محل البحث
 .يعد الحوار من المفاهيم االكثر رقيا في التعامل بين البشر -1
 .من اهم حاجات المجتمعات تشكل حاجة ان الحوار -2
 .يعد الحوار من اهم اسس الحياة االجتماعية -3
 
  المعاصر  المجتمع،،االنسانية الحوار، ،ثقافة :الكلمات الدالة
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The aim of the research is to identify the nature of the culture of dialogue in Iraqi society, what are 
its most important topics, what are its human dimensions in society, and what is its course and its 
theoretical trends, because the culture of dialogue is a societal necessity and a fundamental truth that human 
societies have lived and lived in. , And we adopted in this research the descriptive approach as one of the 
scientific methods used in scientific research, as it fits the phenomenon in question.The researcher reached 
several conclusions, the most important of which are: 
1- Dialogue is one of the most sophisticated concepts in dealing between people. 
2- Dialogue is one of the most important needs of society. 
3-  .Dialogue is one of the most important foundations of social life. 
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 يا َأيها النَّاس ِإنَّا خَلَقْنَاكُم من ذَكٍَر وُأنثَى وجعلْنَاكُم شُعوبا وقَباِئَل ِلتَعارفُوا ِإن َأكْرمكُم ِعند اللَِّه ":قال تعالى
خَِبير ِليمع اللَّه ِإن نشىء المجتمعات اال عن طريق تفاعله  ان يعمر االنسان االرض ويال يمكن وعليه ف)1("َأتْقَاكُم
كما يشير الى .االيجابي مع االخرين، ومن االساليب الفعالة في بناء العالقات بين البشر هي الحوار وقبول االخر
جماعة ش مع الر على العي وهذا يعني ان االنسان فط،ان االنسان اجتماعي بطبيعته"ذلك ابن خلدون في مقدمته 
يجب  لذلك ،ا توفرت له سبل الراحة والرفاهيةهم مهماليقدر على العيش وحيدا بمعزل عنوالتعامل مع االخرين فهو
على االنسان حتى يتفادى االحكام المسبقة وسوء الفهم الناتج عن عدم الوعي بمواقف االخرين وغياب الرؤية 
  .)2("ب االطالع والمشاركة الوجدانية ونقل المعرفة من  بعضه البعض من خالل حالحقيقية لديهم، وان يقارب
أن ثقافة الحوار ضرورة مجتمعية وحقيقة جوهرية عاشتها وتعيشها المجتمعات ف وبناءا على ماسبق
لذا يمكن القول بدايةً أن ثقافة .نظرأ لما له من أهمية تعود في األساس في خدمة الفرد والمجتمع معا البشرية،
سفي والسوسيولوجي هو ظاهرة إنسانية حضارية، ويشكل نافذة فكرية للتواصل االنساني بين الحوار بمعناه الفل
ألن الحوار اصبح ضرورة . بل وبين الشعوب والحضارات،األفراد والجماعات، وبين الموسسات والتنظيمات
خصوصا في الوقت و إنسانية وحضارية للتعايش والتفاهم والتعاون في مواجهة العدو المشترك لإلنسانية جمعاء،
، في المنطقة العربية واالهاربالراهن والمتمثل في تصاعد وانتشار خطاب الكراهية والتعصب والتطرف والعنف
وعليه فان الحديث عن ثقافة الحوار بمعناه العام ومقاصده .  وفي المجتمعات الغربية بشكل عام،بشكل خاص
   .)3(ةوط ومحددات حياتنا المعاصراالخالقية هو حديث منطقي وعملي وواقعي تستدعيه شر
 مهما اختلفت أهدافه ومواضيعه وزمن ،ثقافة الحوار مطلب تستدعيه شروط العيش الوجود المشتركوبما ان
دعواته، إالّ انه يشكل أبرز اهم الطرق والوسائل االجتماعية للتواصل والتفاهم والتقارب بين الناس في إطار 
حظ اعظم واهم المنجزات الحضارية في التاريخ كانت نتائجا لعملية واسعة من المجتمعات اإلنسانية، وهكذا نال
الحوارات التي جرت بشتى الطرق والوسائل بين الناس وعبرت عنها جهودهم تلك التي لم ينقطع فيها التواصل 
  .)4(والترابط ببعضهم البعض
معه وتصبح واحدة من طباعه وعاداته ثقافة الحوار عادة مكتسبة تُغرس في نفس االنسان لتكبر ان وعليهف
فالقدرةُ على الحوار تفتح آفاقاً واسعة من الحرية والقدرة على التحليل والتفكير بطريقة منطقية يسعى . وسلوكياته
األمر الذي يدعو إلدخال ثقافة الحوار في مدارسنا وبيوتنا وفي ..من خاللها المرء إلثبات وجوده وتثبيت خطاه
ثقافة الحوار هي أسلوب الحياة الذي يفترض أن يكون سائداً في الن . التربوية والثقافية األخرىسسات  المؤ كافة
المجتمع وفي األسرة بين اآلباء واألبناء ليكون عامالً مدعماً للتفاهم، وركيزة أساسية لالنسجام والتعايش واالتفاق 
انت متناقضة مع أفكارنا وصوالً إلى صيغة تقارب في على صيغة تَقبل اآلخر وأفكاره وثقافته واحترامها مهما ك
  .)5 (األفكار تتبلور بأن تصبح مشتركة
 نرى أن ثقافة الحوار تؤسس لعالقة حميمة ناضجة العناصر وثيقة العرى بين افراد ات المنطلقومن هذه
ة الهادئة المريحة البعيدة عن  عالقة يخيم عليها التواصل والتفاهم، ويتعلم األفراد خاللها أساليب المناقش،المجتمع
وإذ تعني ثقافة الحوار احترام  .التزمت والعناد، وتتعمق لديهم قناعات اجتماعية إيجابية تؤهلهم للتكيف مع المجتمع
الرأي اآلخر، فهي تعني احترام الذات اإلنسانية لألفراد المجتمع، فال نفرض عليهم آراءنا بوصفه لزاما للحياة، 
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 وبنا .)6(ار على أن تتأصل فيهم هذه العادة الحميدة فيتمتعوا بثمار نتائجها عبر مساهماتهم في الحووإنما نساعدهم
  . على ماسبق يمكن تحديد محاور البحث على النحو االتي
  
  . المنهجي للبحثاإلطار :اوال
متنوعة مما ثقافة الحوار في الحقيقة يجب ان تكون متاحة للجميع باشكال وصيغ متعددة و :مشكلة البحث -1
يعني خطاء فكرة احتكار الحقيقة التي ان دلت على شيفانما تدل على ضيق االفق والعجز عن التحاور مع 
واذا كان االمر كذلك فانه من . الذات االخر، وتعبيرا عن ضعف حجة المحاور او الخلل في سلوكه الشخصي
ونشر ثقافة الحوار بين  وترسيخ الطبيعي القول بضرورة تحمل المؤسسات المجتمع  لمسؤولية تاسيس
معه سلميا الى برامج عمل سلوكي ومعرفي رة احترام الراي االخر والتحاور عبر تحول فك مواطنيها
وباسلوب يدفع المواطنين الى التحاور وتقبل االخر من دون عقبات واالنتماء المختلف والخروج بمعطيات 
  في مجتمعناوفر مناخ مليء بالتعددية الحزبية تالرغم منوعلى  الراي االخر بروح وعقلية منفتحة، تقبل
 انقسم افراد المجتمع بافكارهم  في الوقت الراهن بحيث ادى الىوالتي هي ركن من اركان المجتمع العراقي
لذلك يالحظ فقدان الكثير من هوالء  وتوجهاتهم وارائهم كال حسب انتمائه وحزبه او الحركة التي ينتمي اليها،
ه وجود ين فن الحوار واحترام الراي المخالف له، وغلبة العصبية واثبات صحة الراي، مما ترتب عليالمواطن
ات ومن الممكن ايضا وجود مظاهر عنف غير حضارية بين هوالء المواطنين كثير من المشكالت والمشاحن
ما يفاقم هذه المشكلة وم ،مما يؤثر على سير عملية االندماج االجتماعي بين المكونات االجتماعية للمجتمع
  .توفر بيئة التجيد فن الحوار والتشجع عليه
 وبما ان للحوار دور هام في توضيح وفهم وجهة نظر االخرين سواء كانوا افراد او مؤسسات ام تنظيمات،
ونعتبر المكونات االجتماعية من ،فهو يعمل على فض سوء الفهم بين الناسوهو مظهر من مظاهر التقدم والرقي
قبل االخر بروح المواطنة الفئات المجتمعية في المجتمع العراقي، وان لم تحترم هذه الفئات بعضها البعض وتاهم 
فان هذا ينذر بمزيد من المشكالت والنزاعات بين ابناء هذا المجتمع، اليخفى على احد ان المجتمع  ،الواحده
كل مناحي الحياة واحد اهم اسباب االنقسام هو العراقي يعاني من حالة من االنقسام والذي اثر بشكل سلبي على 
 على التساؤالتعدد منب الحالي يمكن تحديد مشكلة البحثعليه وحوار الحقيقى وعدم احترام االخر، غياب ثقافة ال
  :التحو االتي
ماهي وتاثير ذلك على استقرار المجتمع ؟ ؟ ما هي اهمية نشر ثقافة الحوار بين اطياف المجتمع العراقي
كيف يمكن تسخير وسائل ت نشر ثقافة الحوار والسالم بين اطياف المجتمع بمختلف شرائحة والوانه؟ معوقا
   هذه الثقافة؟ وماهي اليات نشر ثقافة الحوار بين مكومات المجتمع العراقي؟م واالتصاالت لتعزيزاالعال
  :اهداف منهايسعى هذا البحث الى تحقيق عدة  :اهداف البحث -2
 .حوار من خالل االطر النظرية المفسرة لهعريف بثقافة الالت -1
 . المجتمع العراقيالبناء لثقافة الحواربين االطياف المتنوعة بعاده االنسانيةتحديد اال -2
  االنساني باعتباره عنصر مهم على طريق التفاهمإبراز أهميةمن خالل توسيع وتعميق ثقافة الحوار  -3
 .والحضاري
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 في الصداماد عن لغة عتبواالعاون اإلنساني في عالمنا المعاصر ت سبل جديدة وقوية راسخة للتاكيد على -4
 .ا المتعدد ثقافيا وقوميا ودينيامجتمعن
 طريق بناء جسور من  المختلفة عنافراد المكونات االجتماعيةإرساء ودعم منهج للتقارب والتعارف بين  -5
 .التفاهم بين ابناء المجتمع العراقي
من خاللدعم مفاهيم ن التعصب والتميز لتجنب الصراعات والحروب  خلق جيل يؤمن بالحوار بعيداً ع -6
 . في المجتمعلحرية وحقوق االنسانالديمقراطية وا
تتجلى اهمية هذا البحث من انه يسلط الضوء على قضية هامة وشائكة في المجتمع العراقي، : اهمية البحث -3
نه هذه الثقافة وهذه  العراقي ربما تغيب عوهي نشر ثقافة الحوار، وخاصة ان االفراد والجماعات فيمجتمعنا
 .ب عليه صفة التعصب الفكاره وانتمائهالمهارة وتغل
كما تاتي اهمية البحث من اعتبار  ان الحوار يعد واحد من اهم اسس الحياة االجتماعية وضرورة من 
 الى تصريف شؤون فهو وسيلة االنسا ن للتعبير عن حاجاته ورغباته واحاسيسه ومشكالته وطريقة ضروراتها،
حياته المختلفة، كما ان الحوار وسيلة الى تنمية افكاره وتجاربه وتهيئتها للعطاء واالبداع والمشاركة في تحقيق 
  .حياة متحضرة ومن خالله يتم التواصل مع االخرين والتفاعل معهم
لتواصل الفكري فضال عن ذلك تاتي اهمية البحث ايضا على اعتبار ان الحوار واحد من اهم ادبيات ا
 بشكل عام ومجتمعنا العراقي بشكل نا المعاصرهاتوالثقافي واالجتماعي واالقتصادي التي تتطلبها الحياة في مجتمع
 انهاء خالفاتهم مع لما له من اثر في تنمية قدرة االفراد على التفكير المشترك والتحليل واالستدالل بغيةخاص 
 .عن العنف واالقصاء في المجتمعاالخرين بروح التسامح والصفاء بعيدا 
 :  تحديد مفهوم ثقافة الحوار -4
معجـم (وقد بين ابـن فـارس فـي ). الحاء ـ الواو ـ الراء  (:هو) الحوار(أصل كلمة :  الحوار في اللغة  - أ
ر الرجوع، والثالث أن يدور الشيء  أحدها لون، واآلخ :ثالثة أصول ) الحاء والواو والراء  (:أن) المقاييس في اللغة 
: لشيء وإلـى الـشيء وهـم يتحـاورون أي وهو الرجوع عن ا ) الحور( وتعود أصل كلمة الحوار إلى )7( راًدو
راجعتـه : حاورتـه :  وفي أساس البالغة .)8(  مراجعة المنطق والكالم في المخاطبة :يتراجعون الكالم، والمحاورة 
 تراجعـوا الكـالم :تحـاوروا  :المحـيط وفي القاموس  )9( الكالم، وهو حسن الحوار، وكلمته فما رد علي محورة 
المجاوبة ومراجعـة ( فيقصد بالمحاورة :العروسأما في تاج  .)11(وقد ورد ذلك أيضاَ في المعجم الوسيط  )10( بينهم
  .)13(  المجاوبة والمجادلة والمراجعة:وقد ذهب آخرون إلى أن الحوار لغة .)12(  النطق والكالم في المخاطبة
نها ن طرفين اواكثر حول قضبة معنية الهدف ميبحديث:"بانهفقد حدد المغامسي الحوار :فهو الحوار اصطالحا  - ب
وال يشترط فيها الحصول على  بطريقة علمية اقناعية،بل  الخصومة والتعصب الوصول  الى الحقيقة بعيدا عن
  .)14("نتائج فورية
يرى  بينما .)15("مخاطبة والردالحوار هو تراجع الكالم والتجاوب فية بال:"وعرفه يحي زمزمي بقوله
 أن يتناول الحديث طرفان أو أكثر عن طريق السؤال والجواب، بشرط وحدة الموضوع ":هو النحالوي ان الحوار
أو الهدف، فيتبادالن النقاش حول أمر معين، وقد يصالن إلى نتيجة وقد ال يقنع أحدهما اآلخر ولكن السامع يأخذ 
  .)16("العبرة ويكون لنفسه موقف
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الحديث بين الشخصين يتم فيه تداول الكالم بينهما بطريقة ما، فال يستاثر احدهما دون "عرفه فرحات بانه في حين 
وهو مراجعة الكالم في شان ما "عرفه جمعة اما و. )17("االخر ويغلب عليه الهدوء والبعد عن الخصومة والتعصب
  )18("التماثل او التجانس او التفاقم او التكاملالى او راي ما لتعزيوه او تصوبيه او تطويره والوصول فيه 
على انه كلمة تستوعب كل انواع واساليب التخاطب سواء كانت منبثقة من خالف المتحاورين او :"عاشور يعرفهو
غير خالف، النها تعني المراجعة في المسالة موضوع التخاطب وكل هذا فالحوار يدل على التقارب 
 عالقة بين الحوار وبعض المصطلحات والمفاهيم وااللفاظ االخرى  ايضاالقول بان هنالكويمكن . )19("والصداقة
  )الجدل، والمناظرة، المراء،والمناقشة، والمحاجة، والمواجهة(مثل
  :اما تعريفنا االجرائي للحوار
هم من فهو عملية تتضمن المحادثة بين افراد ومجموعات المجتمع العراقي على اختالف توجيهاتهم وافكار
يعكس الجانب الذي اجل نقل االفكار وتبادل االراءوالمعرفه والفهم للوصول الى اهداف محدوده ومقصودة بينهم 
،ويتوقف نجاحه على مدى التزام اطرافه بالفنيات والمهارات واالداب في تعبيرهم  فيما بينهماالنساني في التعامل
  .شيوع ثقافة الحوار ومهاراته لديهم استجابتهم ل مدى ئية في المحصله النهاعن افكارهم  وارائهم التي تمثل
، "المعرفة والعقائد والفن والعرف والعادات واالخالق": الثقافة مصطلح يشمل نواحي عدة مثل: ثقافة الحوار -ج
على االدراك واالتصال  على القراءة والكتابة بل اشتمل ولقد مر هذا المفهوم بعدد من التطورات فلم يقتصر
يركز على عمليات الفهم واالدراك للمعاني وتقديم التفسيرات "ان مفهوم الثقافة )  بيرسون وستيغيز(حوها، ويوكدون
 .)20 ("السببية والتنبوء وفرض الفروض والتنظيم واالتصال
افضل طريقة لتعريف  ثقافة الحوار انما تتم من خالل وصف مايقوم ) العبيد ابراهيم عبداهللا( ويقدم دكتور
  : الشخص الذي لديه ثقافة حوارية قوية وبذلك يمكن وصف المثقف حواريا بما يليبه
 .لديه فهم واضح لطبيعة الحوار -1
 .االتجاه االيجابي نحو الحوار والتحاور -2
 .ادراك قيمة الحوار للفرد والمجتمع وكيف يؤثر فيهما -3
 .رات المناسبةالقدره على استخدام مهارات الحوار لحل المشكالت اليومية واتخاذ القرا -4
قافة الحوار في مدى قدرة الملتقي والمرسل على المحافظة على سالمة تدفق المعلومة      يغلب مستوى ث
 التام لطبيعة الحوار واهدافه وادابه ومهاراته وتطبيقاته المختلفة، وما والحديث بين الطرفين والوعي واالدراك
قوانين وكيف يؤثر الحوار في الفرد والمجتمع ويتطلب ذلك وجود يترتب على ذلك من ادراك الحقائق والمفاهيم وال
  .)21 (اتجاهات ايجابية نحو الحوار
 العملية التي يتوافر فيها امكانيات الحوار مع النفس بانها: ثقافة الحوارلذاعرف دكتور ابراهيم بن عبداهللا
ث بين الطرفين واالدراك والفهم لطبيعة واالخر وااليمان بوجوده وحقوقه والمحافظة على تدفق المعلومة والحدي
  .)22 (الحوار واهدافه وادابه
تتمثل في مدى قدرة الملتقي والمرسل على المحافظة على سالمة تدفق :"  بانها)المنجره(بينما يعرفه 
المختلفة، المعلومة والحديث بين الطرفين والوعي واالدراك التام لطبيعة الحوار واهدافه وادابه ومهاراته وتطبيقاته 
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وما يترتب على ذلك من ادراك الحقائق والمفاهيم والقوانين وتوفر االتجاهات االيجابية من اجل ان يكون الحوار 
  .)23(والمجتمعمؤثرا في الفرد 
بانها مصطلح تعني بالنسبة الى الفرد مجموع معارفة "  الى ثقافة الحوار)مريم بنت الباني(في حين تشير 
هي مجموعة معارف مكتسبة تسمح بتنمية  وا ،المتجسد باالفكار التي يتبناهاالتربوي والفكري ومعلوماته وتكوينه 
إنتاج ": ثقافة الحوار بانه)البكران(ويعرف  .)24(ء"الحوار والنقد والقدرة في الحكم على الناس في االمور واالشيا
  .)25("طابي وسلوكي يستند إلى قيم حية يؤدي فيه الحوار الدور األساسِخ
  :بانها تعريفنا االجرائي لثقافة الحوار اما
وسيلة للتفاهم ومطلب انساني واسلوب حضاري  بين طرفين او اكثر حول قضية معينة من اجل الوصول 
  التنوع الثقافي الى النضج الفكري وقبولمن خالله يصل االنسان يث بحبعيدا عن الخصومة والتعصبالى الحقيقة
نوات التواصل مع المجتمعات االخر بغية تحقبق الهدف المنشود التي  الجمود وفتح قالذي يؤدي الى االبتعاد عن
 .الحوار بنيه من اجله
يهتم هذا البحث بتناوله ثقافة الحوار وابعادها االنسانية في المجتمع العراقي المعاصر في سياق : حدود البحث  -5
 من خالل اسس بيته بين المواطنين في المجتمعوتثر المناشط المختلفة للمساهمة في نشر وتنمية ثقافة الحوا
قافية االجتماعية والث ثقافة الحوار ومهاراته واسسه المعاصرة من النفسية ومبنبة علىعلمية ومن معطيات
 . ويحقق االمن والسالموغيرها بما يخدم العملية الحوارية في المجتمع العراقي في الوقت الراهن
على المنهج الوصفي كاحد المناهج العلمية المتبعة في البحث العلمي، حيث عتمد هذا البحث ا: منهجية البحث -6
 انه يالئم الظاهرة محل البحث
 
  .اهمية ثقافة الحوار في المجتمع: ثانيا
تظهر أهمية الحوار بأنه حاجة إنسانية مهمة يتواصل فيها اإلنسان مع غيره لنقل آرائه وأفكاره وتجاربه 
ت في حاجة ماسة لنقل حضارتها من خالل الحوار، كما ان الحوار يساعد اإلنسان وقيمه، كما ان الشعوب أصبح
إلى تقوية الجانب االجتماعي في شخصيته من خالل حواره مع اآلخرين وتواصله معهم، كما ان العصر الذي 
في عالم نعيش فيه أصبح لزاماً على اإلنسان أن يدرك مهارة الحوار من خالل ظهور القنوات الفضائية فأصبح 
  .)26(جميع مجاالت الحياةمتسارع من االكتشافات العلمية واالنفجارات المعرفية في 
إن ثقافة الحوار ال بد وأن تكون المنطلق والغاية نحو مواجهة مشاعر الكراهية التي جذرتها أنظمة وعليهف
انتقام  بأنها )برنارد شو(دي الساخر ، تلك المشاعر التي وصفها الكاتب االيرلنتبداد بين أبناء المجتمع العراقياالس
، فالكراهية لمن أهانوا كرامة هذا الوطن وكرامة اإلنسان العراقي قد تقود إلى سلوكيات الجبان الذي أهينت كرامته
  .سلبية ليس أقلها التطرف والتعصب
لمؤسسات األمر الذي يفرض على ا .قافة الحوار والتسامح مع اآلخرفان تلك المشاعر يجب أن تستبدل بث
يهدف إلى المساهمة في بناء جسور الحوار والتعايش وبناء ، في سياق آخر من التعاملالمجتمعية عموما التفكير 
، وتعزيز ثقافة الحوار التي تمثل البينة المثلى والعامل األساس لالستقرار لم األهلي بين األفراد والجماعاتالس
 الحوار من ثنائية األبعاد يعطي للمؤسسات التربوية دوراً أساسياً  ولعل ما تتصف به ثقافة،والتطور في أي مجتمع
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، حيث يجتمع فيها البعدان االجتماعي المتصل بالتكوين المجتمعي مادتها البشرية على ثقافة الحوارفي تنشئة 
تكوين عقلية البعد الفكري المتصل بالشرط األول الالزم لهذا التفاعل، وهو متطلبات التفاعل السلمي في إطاره، وو
  .)27(األفراد والجماعات عبر عملية التنشئة االجتماعية والسياسية 
 وإن ،من جهة أخرى بعد االستعداد للحوار وعدم الخوف منه من أهم ضرورات نشر وترسيخ ثقافة الحوار
يقة التي إن  مما يعني خطأ فكرة احتكار الحق،الحقيقة يجب أن تكون متاحة للجميع بأشكال وصيغ متعددة ومتنوعة
 وتعبيرا عن ضعف حجة ،دلت على شيء فإنما تدل على ضيق األفق والعجز عن التحاور مع الذات واآلخر
 وإذا كان األمر كذلك فإنه من الطبيعي القول بضرورة تحمل المؤسسات ،المحاور أو الخلل في سلوكه الشخصي
نيها، عبر تحويل فكرة احترام الرأي اآلخر المجتمع المسؤولية تأسيس وترسيخ ونشر ثقافة الحوار بين مواط
 وبأسلوب بدفع المواطنين إلىاعتماد المعلومة الموثقة ،والتحاور معه سلميا إلى برنامج عمل سلوكي ومعرفي
 ومن ثم في الوسط االجتماعي ،وتبادل الخبرات مع األخرين بغية إشاعة روح الحوار في الوسط المجتمع ابتداء
ح المجتمع عامة والؤسسات المعنية خاصة يجب أن تضطلع بدور كبير ائحظة أن الشر مع مال،األوسع الحقا
  .)28(ع وأساسي في عملية نشر وترسيخ ثقافة الحوار في المجتم
 فال بد من توفر ،لكي نخلق إنسان الحوار المجتمع الحوار وثقافة الحوار وعقلية الحواروبناءا على ماسبقو
 الرئيس في قيام  هذا المناخ الغائب في المجتمعات العربية هو السبب،وحرية التفكيرمناخ تسود فيه حرية التعبير 
 من المؤسسات التربوية إلى  مما يتطلب،عصفت ببعض أنظمتها او ،لعارمة التي اجتاحت مجتمعنا االثورات
ألفراد متساوون في عيش فيه ا من أجل بلورة مجتمع حواري ي،تمعالدعوة إلى تأسيس ثقافة حوارية بين أبناء المج
  .الحقوق والواجبات
  
  .عالقة الحوار بالثقافة: ثالثا
الثقافة تداولتها كل االوساط والفئات والطبقات كما تداولتها كل االمم والشعوب كل يتناولها من الزاوية التي 
، لذا فان الثقافة تظهر تهمه، لذا نرى ان الثقافة كلمة واسعة المحتوى كثيرة المعاني قوية التاثير كثيرة االستعمال
في سلوك االنسان فهي الخارطة التوضيحية التي يحملها االنسان وهي االطار المرجعي الذي يعيش فيه االنسان 
ويعرف تيلور الثقافة انها ذلك المركب  .)29(فالثقافة عبارة عن نتاج قكري انساني نظري وعملي مادي وغير مادي
نون واالخالق والقانون والعرف والعادات وسائر الممكنات التي يحصل عليها الذي يشمل المعرفة والمعتقدات والف
وعليه يمكن تناول االصول الثقافية للحوار من خالل تناول العالقة التي  .)30(الفرد بصفته عضوا في المجتمع
  : وذلك من خالل عدة  االمور وعلى النحو التالي،تربط الحوار بالثقافة او الثقافة بالحوار
الحوار وسيلة للتعرف على خصوصيات كل فئة من فئات المجتمع المختلفة من خالل اساليب الحديث ان  -1
 .والتحاور الذي يحدث بين كل فئة من هذه الفئات
  كلللحوار عالقة بالثقافة من خالل السلوك الثقافي الحواري،حيث ان الحوار يسهم في التعرف على سلوكيات -2
 .مع ككلفئة من فئات المجتمع او المجت
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ان الثقافة تحتوي على الكثير من القواعد واالداب واالساليب والمهارات والنظم الحوارية التي اتفق عليها  -3
الن الحوار له عالقة بالثقافة من خالل ثقافتنا في كيفية التواصل مع ابنائنا وكيف  المجتمع لتنظيم حواراته،
 .)31(يتواصل ابناؤنا مع بعضهم البعض
الوسائل التي تساعد على التفاعل داخل المجتمع او الفئة وذلك من خالل المؤسسات المختلفة التي تقدم الثقافة  -4
 .تساعد على حوار وعده شكال ثقافيا في المجتمع
ان ثقافة المجتمع عن الحوار ورايها حوله هي نمط سلوكي يميز هذا المجتمع عن غيره من المجتمعات، فاذا  -5
ر على االفراد المجتمع الحوار ايجابية ومساهمة وفاعلية ومؤيده فان هذه الثقافة تظهكانت ثقافة هذا المجتمع نحو 
ت ثقافة هذا المجتمع نحو الحوار سلبية او غير مؤيدة فان هذه الثقافة نظهر على افراد وابناء هذا اما ان مال
 .المجتمع
 .)32(ان للحوار اهمية في مجال الثقافة من خالل استعمال العقل  -6
 : للحوار وظيفة ثقافية حيث تحقق هذه الوظيفة جملة من االهداف منهاكما ان
  . وهذا جوهر الثقافة التي تبرز من خالل الحوار،الحوار وسيلة للتعرف على معتقدات وقيم الفرد التي يحملها-ا
ي واالخالقي  الحوار وسيلة لنشر الوعي بين البشر في جميع المجاالت ووسيلة للتقدم التقافي والعلمي والعمل- ب
  .والروحي واالجتماعي
الن الحوار اختبار  لذاتيتنا ،  ايجاد قواعد للتفاهم بين الشعوب والثقافات اذ لوال الحوار لساد العنف والعدوان- ج
  .االنسانية وتمرين لمعرفة شخصية الطرف المحاور وطريقة تفكيره من خالل اسلوبه الحواري
ير بصفته تبادال لالراء واالفكار والمعاومات وهذه التبادل في الوجهات النظر  الحوار عملية مثيرة للعقل والتفك- ء
  .فاما ان تتفق معه او تخالفه الراي
عن طريـق وقف وطبيعة التعامل مع المعلومات الكشف عن الحق والحقيقية فمن خالل الحوار نعرف طبيعة الم -ه
  .)33(لوماتالمعليل لهذهتوصل ماهو صحيح وتصحيح ما هو خاطيء او التح
 وبناء على ماسبق يمكن القول بان للثقافة عناصر واتجاهات مختلفة منها مايتعلق بالعموميات ومنها ما يتعلق 
بالخصوصيات ومنها مايتعلق بالمتغيرات او البدائيل، الن الثفافة تتكون من المكونات المادية واالجتماعية والفكرية 
بعددة خصائص منها ما تكون مكتسبة وانسانية وتكاملية وتطورية ومستمرة على اعتبار ان الثقافة تمتاز ،للمجتمع
  .وانتقالية وتنبؤية
  
  .المجتمع تعزيز ثقافة الحوار في دواعي: رابعا
  : عديده منهالثقافة الحوار في المجتمع دواعي
جاءت مخالفة لما نعتقد  حتى ولو ، ليس من المبالغة القول إن معرفة اآلخر واحترام أفكاره:معرفية الدواعي ال– 1
وبناء أسس ،جزءا من أخالقيات التفاهمأنه الحقيقة وهذا يعني أن االعتراف بقيمة األخر وقدرته والحوار معه يصبح 
 بل إن األمر يقتضي توفر معرفة ، مع التأكيد أن قبول الرأي اآلخر ال يتطلب فقط معرفة اآلخر،التعايش السلمي
خر بشكل تبادلي وحتى تعرف اآلخر وتقبله البد أوال من تأصيل الفكرة التي تؤكد  أي معرفة الذات واآل،متناظرة
 مما يتطلب من المحاور أن يتسم ،حق اإلنسان في الفكر الذي يجده مشروعاً أو جديراً باالعتناق والدفاع عنه
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ء أو رفض الرأي المخالف  كما عليه عدم االنسياق وراء األهوا،ة كونيةة واإلقرار باالختالف باعتباره سنبالمرون
 .)34( وهذا يؤكد أهمية أن يكون الحوار متكافئاً مهما اختلفت أطرافه ومعطياته،او التعصب ضده
تقتضي الضرورة منذ البداية التأكيد على أن أولوية الوحدة الوطنية ألي مجتمع هي في : ة الوطني الدواعي- 2  
 وألن ،لصعيد الوطني عبر مؤسساته التربوية واالجتماعية المختلفةمقدمة األولويات التي يسعى إلى تحقيقها على ا
ومن هنا تتأكد ضرورة تقوية  .)35( العمل على تعزيز ثقافة الحوار في بيئتهادولهاألمر كذلك يصبح من واجب ال
مستوى  ومشروع مفتوح على كل المبادرات التي تزيد من ،او تمتين الوحدة الوطنية باعتبارها ممارسة متواصلة
 وهذا بطبيعة الحال ال يتأتى إال بمزيد من العمل على تكريس الوحدة الوطنية ،وعي المواطن بأهمية هذه الوحدة
 إذ من خالله تستطيع ،من المداخل األساسية في هذا المجالو والشك أن الحوار ه، االجتماعيومتطلياتها في الواقع
طى واقع االنقسام عبر تقاليده وآدابه ونتائجه تتخ و،عل والتفاهمبه تتكرس قيم التواصل والتفا و،أن نفهم بعضنا
 ومن ثم فإن الحوار الوطني المستديم هو الذي يعد واقع الوحدة الوطنية بالمزيد من الحيوية ،التباعدوحاالت 
  .)36(والفاعلية
عف في مناعة الجسم لقد تعرضت المجتمعات العربية خالل العقدين الماضيين إلى ض :االجتماعية  الدواعي– 3
 مما أوهن مقومات تماسكها االجتماعي و أدى إلى بروز ، وفي بنيته التي يشد أعضائها بعضه بعضا،االجتماعي
تخلخل اجتماعي وتناقض في المصالح اتخذ مبررات طائفية أو عرقية أو مذهبية أو لغوية حضارية أو توجهات 
 وفي القدرة على ، ثم فقدان الثقة بالنفس،ى كثير من التوتر واإلحباط وقد أدى ذلك التشرذم أحياناً إل.سياسية حزبية
 وقد نجم عن ذلك في بعض الحاالت زعزعة مقومات ،صناعة القرار و العمل الجماعي على المستوى المجتمعي
 من  وما يخلفه ذلك، بل والحروب األهلية في بعض األقطار، واحتدام الصراعات المحلية والعربية،األمن الوطني
  .)37(.تدمير الثروة والعمران
من المعروف أن المتغيرات التي حصلت على صعيد االتصال والتواصل وزوال الحدود : يةوالترب الدواعي – 4
 حيث ظهرت أليات ، كان لها أكبر األثر في بلورة قيمة الحوار وتناقل المعلومات والمعارف والقيم،والحواجز
ح الثقافات والحضارات على بعضها بعد أن أصبح قبول اآلخر والحوار معه واستراتيجيات جديدة تسمح بانفتا
إن أهداف  " :جاك ديلور يقوله"  وهذا ما أكده ، ومدخالً مهماً لمستلزمات المثاقفة الكونية،مطلياً مجتمعياً وكونياً
صبحت تشمل بعدا رابعا هو  بل أ،العملية التعليمية لم تعد قاصرة على تعلم المعرفة وتعلم التطبيق وتعلم الوجود
  .)38(" كيف تعيش مع اآلخرين وتحاورهم 
  
  .سرة لثقافة الحوارالمفاالجتماعية االتجاهات النظرية :خامسا
ان للحوار اصوال اجتماعية تكمن في ان الحوار ضرورة اجتماعية خاصة في المجتمعات التي تقبل الحوار 
لذا نستطيع القول ان الحوار عملية اجتماعية تفاعلية  ،ظر المخالفةاي وتقبل وجهات النوتقبل حرية التعبير عن الر
ب استيعاب الحوار من ع االجتماعي في هذه العالقات يتطلالن التنو. تدخل بين افراد المجتمع وداخل المجتمع
 لغة وار معهم وليس فقط علىخالل االنا واالخر او نحن واالخر او نحن وهم وهذا يتطلب التعرف على منطق الح
وتاسيسا على ذلك يمكن ان نحدد اهم النظريات االجتماعية وتفسيراتها المنطقية في ربط الحوار باالفراد  .)39(الحو
  : والمؤسسات االجتماعية في المجتمع،منها
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تقوم فكرة النظرية الوظيفية على ان النظر الى المجتمع على انه نسق : عالقة النظرية الوظيفية بالحوار -1
وتلك النظم واالجزاء المترابطة تؤدي ،ن من مجموعة من النظم المتداخلة والمترابطة فيما بينهااجتماعي مكو
كل منها وظيفة معينة ولكي نفهم نظاما من النظم السابقة فيجب النظر اليه في ضوء عالقة النظم بالمجتمع 
ادئها على التكامل في عمل باالضافة الى ذلك تقوم النظرية الوظيفية في مب.ككل وعالقتها بالنظم االخرى
المؤسسات االجتماعية ومن ذلك االسرة  المدرسة والمسجد ووسائل االعالم ونحوها حيث ان ادوار تلك 
المؤسسات متكاملة في بناء فرد فاعل ونشط ومحاور بحيث تسهم كل الؤسسات االجتماعية في هذا الدور 
 هي حتمية التغيير وهذا يساعد في تغيير ما يحمله بصورة متكاملة، وبما ان من مبادىء النظرية الوظيفية
الفرد من اتجاهات وسلوكيات سلبية نحو الحوار الى سلوكيات واتجاهات ايجابية بحيث يصبح فردا مشاركا 
 .)40(فاعال داخل مجتمعه من خالل حوارات هادفة وبناءة
ب بين اجزاء المجتمع تقوم نظرية الصراع على وجود اضطرا: عالقة النظرية الصراعية بالحوار -2
الواحد نتيجة المنافسة في االهداف والوسائل والمصالح بين االفراد والجماعات داخل هذا المجتمع، ويرى 
اصر االساسية الديناميكية االساسية في الحياة االجتماعية، هذا االتجاه ان الصراع هو من العناصحاب 
  :ونظرية الصراع ترى ان النظام االجتماعي ينقسم الى قسمين
  .جماعات مسيطرة -1
 . جماعات خاضعة -2
 العالقة بينهم مضطربة ال حوار وال نقاش تسعى الجماعات المسيطرة بتسخير امكانات المجتمع لتحقيق 
بما ان معظم الحاالت نظرية الصراع هي صراع غير مرئي وغير محسوس وال يظهر .اهدافها وهي تقرض قيمها
غياب الحرية  والى . فان ذلك يؤدي الى غياب الحوار والنقاش،على السطح ولكن لمجرد ظهور هذا الصراع
الن من مظاهر وخصائص نظرية الصراع هي االرغام واالجبار، ومن ثم  ،والديمقراطية والتعبير عن الراي
الن النظام االجتماعي كما تراه نظرية الصراع في البناء االجتماعي مجتمع .ياب الحوار وقيمه وادابهوسلوكياتهغ
  .)41(يسوده القوة والسيطرة واالرغام مما يقلل حرية التعبير عن الراي والحوار والنقاش
 من الضروري تغبير النشاطات تقوم فكرة نظرية التفاعلية على انه ليس: عالقة النظرية التفاعلية بالحوار-3
ويمكن وصف النظرية  .التي يقوم فيها الفرد او تحصل له ولكن تقدير ذلك الى الخبرات اليومية التي تحدث للفرد
التفاعلية بانها النظرية التي تركز على تفاعل االفراد مع بعضهم البعض لوصفها كما هي، وهي تعني بالتفكير 
وبما ان  النظرية التفاعلية تقوم .  في موقف اجتماعي لتغيير نوعية تعلمه االجتماعيالذاتي ودوافع الفرد المشارك
على اساس على اعتباران الفرد مقكر ويملك رؤية خاصة وصاحب مشاعر وهو في استجابته لمواقف اجتماعية 
معهم داخل معينة ال يستجيب بطريقة موضوعية فقط ولموقف موضوعي فقط بل لمقاصد االفراد ممن يتفاعلون 
 هذا الموقف وهذا جانب مهم من جوانب الحوار والنقتش الذي يلزم المحاور الوقوف عنده واعطاءه اهمية كبيرة،
الطرق التي يستخدمها الناس في تفاعالتهم بفضال عن ذلك تقوم النظرية التفاعلية على دراسة التفاعل االجتماعي 
االدراك فان من المهم دراسة درجة تاثير االخرين على هذا فاذا كان التفاعل ال يعمل من محور ويعتمد على 
االدراك للفرد وهذا ابعد من الجوانب المهمة في العملية الحوارية في التعرف على مدى تاثر االخرين وتفاعلهم 
  .)42(اثناء وبين العملية الحوارية
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  .مع العراقيلحوار في المجتاالبعاد االنسانية لثقافة ا :سادسا
راد المجتمع  بين افالى تحقيق عددة ابعاد انسانيةنا العراقي  مجتمع فيالحوارثقافة اهمية تؤدي يمكن ان 
  :منهاالواحد 
ل يلعب الحوار دورا فاعال في توضيح الرؤى الخفية والمبهمة من قب: تقريب وجهات النظر المختلفة -1
هداف والرؤى الموحدة فبالحوار يمكن لنا تقريب وجهات النظر الفاعلة لبلوغ االاالطراف المتحاورة مما يؤدي ال
يادة لة في نمو وزع العالقة بين االطراف المتحاورة فهي وسيلة فاان نحقق الغايات ونحل كثير من المشكالت
 يمكن ان يكون قناة  في المجتمع وعليه فان الحوار.)43( طريق االحتكاك وطرح الروى والغايات التفاهم عن
يخضع للمراجعة و قامة مناقشات في امور وقضايا مشتركة بين كل االطراف باسلوبالرساء اليات التوافق وا
  .والتقييم
ان االبتعاد عن الحوار من قبل االطراف المتصارعة  يعني : تخفيف االحتقان بين الجهات المتصارعة -2
يعمل على  حوار فال،تجاهل  االخر وتظهر التاويالت  من قبل االطراف مما يخلق جوا من االحتقان بين الجهات
ق الغيات والخروج بنتائج ترضي في يوتحق تخفيف االحتقان والحماية من العنف وثوضيح وجهات النظر وتفريبها
يساهم في وجود  ،الن التالف بين الناس ونشر ثقافة المحبة بينهم.)44(الغالب كافة االطراف المشاركة في الحوار
 مشاعرهم وافكارهم ضمن بيئة امنه عناس والقدرة على التعبير  للنمجتمعات صالحة لما يولده الحوار من راحة
  .وهذا مايتطلبه مكونات المجتمع العراقي في الوقت الراهن
ان الحوار الجدي  توفر الخير والصالح وتعمل على تنمية العالقات : تحسين ظروف الحياة االنسانية -3
ن المعرفة مايقدمه الى التقدم في ميدان العلمي االنسانية بين الشعوب كافة حتى يستطيع اي انسان ان يكسب م
ة وتحقبق التفاعل هب لالبتكار بروح المنافسة الشريفز الموايثري الثقافات وينشر المعرفة ويحفمما ووالتقني 
واثراء الحياة وتنشيط العقول، ومن ثم فقد يساعد ذلك على فك االختناقات االيجابي الذي يقوم على التسامح 
نستنتج من ذلك بان غياب الحوار قد يتسبب في خلق االضطرابات االجتماعية . )45(زالة العقد الثقافيةاالسياسية و
واشتداد االزمات االقتصادية، ومن ثم تاخر الشعوب وتناحرها التي يكون من احد اسبابها المؤدية الى االبادة 
  البشرية
وتقارب وجهات النظر وان ا للتواصل والتفاهم الحوار يكون جسر:  الراي فيمنع العنف الناتج عن االختالف -4
لم تتقارب كلها فيما بينها فربما تتقارب في اكثر نقاطه وليس من المعهود في الحوار السليم ان يخرج  عقيما 
  .وبدون اي نتاج ملموس
تي ولكي يكون الحوار ناجحا منتجه عليه ان يكون واضح االسلوب والمدلول عميقا وجامعا لكل المسائل ال
  وفي ظل هذا الوضع الراهن والحاله التي يعيشها المجتمع.)46(تتسبب في غيات لغته الهادئة السلمية والسليمة
 وهي بحاجة الى وقفه  من ازمات طفت فيها لغة التعصب وساد فيهاالتفرق واالنقسام بين افراد مجتمعالعراقي
  .ومعالجة من جميع االطراف من دون استثناء
الحوار ضروري للمجتمعات االنسانية للحفاظ عليها واحتواء تلك المجتمعات : لنفس للمتحاورينتنمية الثقه با -5
من االنحرافات واالنزالقات والتفاعالت الصراعية، وان حدثت يسهم في تحويلها الى اتجاهات وتفاعالت ثقافية 
ة التي تمكنه من التغلب على ذلك  المناسب، فالحوار يقدم الحلولسلمية وهذا يعد من اصوب الحوارات االجتماعية
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باقتدار،فضال عن ذلك تقديم النصح واالرشاد الالخرين مما يجعلهم ينتبهون الخطائهمباسلوب غير 
مباشر،باالضافه الى ذلك يمكن عن طريق الحواركسب الخبرة والمعرفة والتعلم من خبرات بعضهم البعض 
  .)47(لمواجهة مشاكل الحياة المختلفة
 وقد اصبح حاجة انسانية ملحة للحوار اهمية كبيرة في حياة االفراد والمجتمعات،: وعدم اقصاؤهتقبل االخر  -6
فالحوار البناء يحقق التوازن واستقاللية االنسان وحاجته الى  ،دماج في الجماعة، والتواصل مع االخرينلالن
 الن الحوار يؤدي .)48(لية السريعة،وتزداد الحاجة للحوار في ظل الظروف والمتغيرات الدو ،التفاعل مع االخرين
الى ترويض النفوس وتعويدها على تقبل النقد واالحترام الراي االخر،فضال عن ذلك  يعد الحوار وسيلة بنائية 
 يمكن القول وبناءا على ذلك .)49( في حل كثير من المشكالت التي يصعب حلها بالطرق التقليديةعالجية قد تساعد
ا بصفته منهجيسلك طريق الحوار حول قضاياه المختلف فيها،جتمعنا العراقي البد ان وخاصة مبان اي مجتمع 
  .ات التي تعصف بهاواسلوبا لمعالجة القضايا واالزم
ان للحوار المنتج ايجابيات كثيرة يصعب تحديدها او حصرها، اال ان من ابرزها : توفيراالمن االنساني -7
فجوة الهوة والخالف حول القضايا المهمة التي تنصت في وتضيق من  ،تساعد على ايجاد مساحات مشتركة
كما يساعد االنسان على مواجهة  ،تحقيق مصالح االمة والتي ياتي في مقدمتها قضية االمن الوطني او المجتمعي
، كما ان الحوار ضروري من الناحية االجتماعية بحيث يسهم الحوار في مشكالت وضغوط الحياة التي يمر بها
د المجتمع عن العنف واالرهاب والتطرف ويجعل افراده يعيشون باخالقيات التسامح والعدل وقبول ابعاد افرا
وهذا ما يحتاجه االفراد تثقفهم عليه في المجتمع العراقي لتخفيف من حدة التوترات .)50(الراي االخر المخالف
  . واالزمات التي تعصف بنا
 الى امتالك ثقافة المهارات الحوار البناء في مواجهة التحديات تزداد حاجة االفراد: اشباع الحاجات االنسانية -8
الشباع حاجة االنسان لالندماج في التي تفرضها طبيعة الحياة المعاصرة،وتاتي اهمية استخدام اساليب الحوار البناء
نسان جماعة والتواصل مع االخرين للحفاظ على وجوده وتفرده، فالحوار الفعال يحقق التوازن بين حاجة اال
 وهذا مايتطلب العمل علية في المستقبل لغرض التقرب .)51(لالستقاللية وحاجته للمشاركة والتفاعل مع االخرين
  .الفجوة بين االفراد المجتمع العراقي الواحد بسبب الظروف التي الت اليها الوضع في العراق
تالك اسباب التقدم الحضارة وامكثير من المجتمعات تسعى للحاق بركب : مواجهة عوامل التخلف والجمود -9
ية،مما يبرز كثير من السلبيات وعوامل الضعف التي تعوق محاوالت النهوض، وترسيخ مظاهر والتطور والمدن
 ،الجمود والتخلف، وكثير من هذه السلبيات يتطلب اقامة حوارات هادفة لتصحيح االفكار وتقديم السلوكيات الخاطئة
 في ظل غياب الحوارمنها، االستبداد  ومنها مجتمعنا العراقيكم بعض الشعوبوان هناك جملة من السلبيات تح
وعلية تكمن خطورة هذه السلبيات في كونها ،والالمباالة  والتعصب، واحادية التفكير والعنف واالرهاب،،والتسلط
 المجتمع  تتفاقم وتزداد خطورتها فيتشتت جهود ابناء المجتمع ويضعف اثرها،ويجعل المشكالت والسلبيات
بصورة مرعبة ومخيفة بحيث ثؤثر على مستقبل الدولة وضبابية الواقع االجتماعي غياب المشهد الحقيقي للحوار 
  .)52(الوطني
مع التطلع الى ارساء قواعد الممارسة الديمقراطية : تعزيز التحول الديمقراطي وحرية الراي في المجتمع - 10
اغبة في التقدم والرقي،اهمية كبيرة باعتباره وسيلة للتعرف على يكتسب الحوار في المجتمعات الر ،وحرية الراي
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 واالختيار من بينها، فارساء قواعد الحوار البناء  ولتقديم البدائل المطروحة في اي موضوع،الراي والراي االخر
فعال ضبط تعني القدرة على التعامل الناجح مع االختالف والوصول الى افضل البدائيل المتاحة ويضمن الحوار ال
كما ان حرية التعبير عن الراي ضمن الحريات االساسية .)53(الممارسة الديمقراطية وحرية التعبير عن الراي
مثل العالن العالمي لحقوق االنسان، وكذلك  ،لالنسان،ذلك ما تكفلت به االتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق االنسان
  . )54(سية، واالتفاقية االوربية لحقوق االنسانالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسيا
لقد اكد جوم ديوي على ان مما يدعم الديمقراطية ويبقيها في الوجود هو تنظيمها االجتماعي المتاصل  في 
ظره وهذه الفرصة  فرصة كي يعرض رايه ويتقدم وجهة نالحوار فكل مشارك في الحوار يجب ان يكون لديه
وهذا يتطلب العمل به في .)55(افئة لجميع االطراف المشاركة فيه ايا كانت اراؤهميجب ان تكون متساوية ومتك
واقع المجتمع العراقي لغرض تعزيز فرص الحريات والتعبير بين كافة مسميات وشرائح مجتمعنا العراقي بما 
   .يالئم روح العصر ومتطلباته وحاجاته المختلفة
 ان يقوم الحوارفي الموضوعات المختلفة على اساس من يجب: التفاعل االجتماعي المرن بين االفراد - 11
التعاون والتفتعل االجتماعي بين االطراف المشاركة فيه بحيث ال يكون الهدف فيه هو انتصار طرف على اخر 
 والتفاعل االجتماعي وهذا التفاعل يفرض على بل يكون الهدف هو الوصول الى نتائج واالفكار في جو من التازم
 وعلى ذلك فالحوار الجيد ينبغي ان يولد وينمو ويتطور .)56(م قدرا من االلفة والحب والمودة واالحتراالمتحاورين
 . وهذا مايتطلبه افراد المجتمع العراقيفي ظل مناخ يحترم اراء الجميع واليسخر منها ويتفاعل معها
منهم االخر بمنظار معتم ان رغبة المتحاورين في رؤية كل :  لدى االخرين النرجسية العاليةالتخلي عن - 12
وضيق، او تجاهل رؤيته وعدم االعتراف بتفوقه او مهاراته الفكرية انما هي سياسة نرجسية ذميمة يجب التخلي 
فاخالقيات الحوار توجب رفض النرجسية وتعظيم االنا وتضخيم الذات، النها مرض نفسي  عنها اثناء الحوار،
 .)57(ن على القائمين بالحوارفضال على ان تهيم ،غير مرغوب فيه من جهة
يصبح الحوار ذا اهمية مالم يستند الى عقلية ناضجة وواعية قادرة  ال:  في التعامل العقلية الناضجة ايجاد - 13
على تحليل المواقف بشكل مرن ومتحرر من التمسك والتعصب لالفكار المسبقة وقادرة على تقديم الحقائق 
باشرة،كما ينبغي على العقلية الناضجة ان تححر من االتفعال او الخوف التي وتناولها بدال من القفز الى النتائج م
قد يحول الحوار الى شكل مناشكال العراك والشجار، وبدون العقلية الناضجة يصبح من الصعب على المتحاور 
  .)58(وقد يعوقه ذلك من االشتراك الفعال في الحوار  عن وجهة نظر خاصة به،ان يدافع
فهو قانون ،يعد الحوار احد اشكال التواصل االجتماعي:  بين افراد المجتمعت االجتماعيةتحسين العالقا - 14
للعالقات االجتماعية ووسيلة للتفتهم والتضامن والتعاون بعيدا عن الصراع والتناحر والتعسف، فالحوار ضرورة 
ة كل انسان هي الحوار، فالعالقة انسانية حيث انه احتياج انساني يقع ضمن الحاجات االساسية لالنسان، فبداية حيا
باعتبارة لغة االهمية االجتماعية البالغة  للحوار  نستنتج من ذلك بان.)59(هي االصل اما العزلة فهي الحالة الشاذة
لذا يجب ان يكون  ،العصر التي ال غنى عنها والتي يجب لكل فرد ان يمارسها في جو من الصراحة  والحرية
 . العراقييسود افراد المجتمعالحوار خيارا اجتماعيا 
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  مة البحثتخا
عن  بحثنا موضوع ا فيهنواضيع واتجاهات فكرية تناولم افكار وتقدم في هذا البحث من وبناء على ما
 فقد موعة من االستنتاجات وعلى ضوء ذلكالباحث الى مجصل فقد تو عمتوابعاده االنسانية في المجثقافة الحوار 
  :االتي وعلى النحو ،ة الموضوعقترحات لمعالجتوصي ببعض الم
  . االستنتاجات:اوال
   البشر منذ اللحظة االولى للتكوين البشري فاهيم االكثر رقيا في التعامل بينيعد الحوار من الم -1
 .عالقات بين افراد المجتمع العراقيى المبتغيات في الطرق الافضل يعد الحوار اساس العالقات و -2
ات بل هي حاجة ملحة وقصوى لسير العملية السياسية في اي مجتمع نحو اجات المجتمعان الحوار من اهم ح -3
 .العيش بالسالم ومواكبة العالم ومتغيراته بشكل ايجابي
ان ثقافة الحوار البد وان تكون المنطلق والغاية نحو مواجهة مشاعر الكراهية التي جذرتها انظمة االستبداد  -4
 . بالعالمبين ابناء المجتمع الواحد في اي نظام سياسي
كي نخلق انسان الحوار ومجتمع الحوار وثقافة الحوار وعقلية الحوار فالبد من توفر مناخ تسود فيه حرية  -5
  . العراقيالتعبير وحرية التفكير بالمجتمع
الن ،يكتسب الحوار اهميته البالغة في كون الوجد االجتماعي االنساني اليتحقق اال بوجود االخر المختلف -6
 .ن التواصل واتصال وفهم للراي االخرالحوار عبارة ع
،فهو احدى وسائل االنسان للتعبير عن هيعد الحوار من اهم اسس الحياة االجتماعية وضرورة من ضرورات -7
 .حاجاته ورغباته وميوله واحاسيسه ومواقفه ومشكالته
لمعاصرة في المجتمع، الحوار يعد من اهم مواقف التواصل الفكري والثقافي واالجتماعي التي تتطلبها الحياة ا -8
 .لما له من اثار في تنمية قدرة االفراد على التفكير المشترك والتحليل واالستدالل
  .مقترحات وتوصيات: ثانيا
 في المجتمع العراقي  بكل الوسائل وعلى كافة المستوياتالعمل على تكوين وتقوية  منظومة ثقافة الحوار -1
 المعاصر
في نشر ثقافة الحوار والنخب السياسية قيادات الروحية والدينية والعشائرية االستفادة من الرموزوالمشايخ وال -2
 .المجتمعي
  ثقافة الحوار المجتمعي ونشرتفعيل وسائل االعالم المرئية والمسموعة والمقرؤته لتنمية -3
اتاحة الفرصة لتطوير المناهج ووسائل تدريسها في المؤسسات التربوية والتعليمية بما يشجع على حوار  -4
 .والمناقشة بمحتوياتها في نشر ثقافة الحوار وقبول االخر
 التفكير والعصبيةللراي بين مكونات هها الى ماهو نافع ومفيد بعيدا عم عقمتعزيز صيغ الحوار والياته وتوجي -5
 .المجتمع العراقي
 .ع العراقيالفراد المجتماعطاء دورات تدريبية وورشات عمل بساعات طويلة لتعليم الحوار وثقافته وادابه -6
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